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平成 29 年度心理学科卒業論文一覧	
女子大学生の自閉症に対するイメージと知識・接触経験との関連	 相　原　瑞　希
キャラクターの衣服の色が印象評価に及ぼす効果　─線画表情を用いて─	 浅　野　早　紀
青年期における不快情動の回避が友人関係に及ぼす影響　─自己開示の深さを媒介要因として─	 阿　部　真優子
母親の養育態度の認知とソーシャルサポートがレジリエンスに与える影響	 安　西　絵　里
器の色がチョコレートの味覚判断に及ぼす影響　─二皿の器の同時提示による色の対比に着目して─	 石　堂　美　波
共感的羞恥の生起過程に共感性の個人差が及ぼす影響	 伊　藤　可那子
母親との心理的距離が女子大学生の心理的自立に与える影響	 上　中　美　穂
共感的羞恥の生起過程に共感性の個人差が及ぼす影響	 宇　野　羽衣奈
青年期の娘の母親への同一視と母娘関係の認知が自我同一性に及ぼす影響	 漆 原　　　栞
後悔と責任	 大　塚　加奈子
照明の種類がパンの評価に与える影響	 岡 島　光 穂
大学生の援助要請スタイルの検討　─相談行動の利益とコストならびに精神的健康に着目して─	 小　川　栞　奈
笑顔表情が広告の印象評価および商品の魅力度に与える影響	 小 倉　　　唯
コンパニオン・アニマルが飼育者の共感性及び家族関係に及ぼす効果	 小 野　　　茜
青年期における疎外感と不正直行動との関連	 河　合　飛　鳥
柔軟仕上げ剤の香りが対人距離の認知に与える影響	 川　島　彩　菜
女子大学生における自己意識と不正直行動との関連	 木　内　美　友
フ	ォロワーのタイプおよびリーダーのリーダシップスタイルがリーダーのフォロワーへの働きかけ方に	 	
及ぼす影響	 楠　　　ちひろ
学業における自己評価への脅威と趣味の認知が自尊心に及ぼす影響	 熊　藤　未　帆
母親の養育態度の認知が子どもの自尊感情と社会的適応に与える影響	 坂　本　成　実
募金広告の文脈と擬人化エージェントが寄付行動に及ぼす効果の検討	 佐 藤　梨 乃
潜在的自尊感情と顕在的自尊感情の不一致がシャーデンフロイデの喚起に与える影響	 須　浦　早　紀
両親の夫婦関係に対する子どもの認知が自尊感情に及ぼす影響　─父親の育児関与との関連から─	 鈴　木　杏　里
恥の感じやすさと自己呈示の関連	 鈴　木　瑞　穂
大学生の友人関係における自己表明と他者表明の奨励の検討及び適切な表現方法の探索的検討	 髙　嶋　彩　夏
大学生の対人不安と自己受容・他者受容との関連	 武　田　みずき
大学生の友人関係場面における目標志向性と抑うつ、充実感との関係	 田　中　伶　奈
失敗経験後のフィードバックが幼児のやる気に及ぼす影響	 堤　　　美乃理
女子大学生の自己呈示が装い行動に及ぼす影響	 中　塚　菜　摘
構成的グループエンカウンターによる援助要請スタイルへの影響	 西　川　沙　織
携帯型ゲームの種類とプレイ時間が感情の変化に及ぼす影響	 西　村　春　香
背景色が認知課題遂行に及ぼす影響	 長谷川　　　舞
眉の有無がアニメロボットの評価に与える影響	 原　田　佳　南
作業ストレス状況における観葉植物の心理的効果	 藤　井　菜那未
顕在、潜在レベルにおける同性愛者ステレオタイプが非言語行動に及ぼす影響	 本　多　永　実
心理的居場所の数が精神的健康度に及ぼす影響	 益　永　美　希
マイノリティ・インフルエンス　─支持者数が評価に及ぼす影響─	 松　本　り　な
構成的グループ・エンカウンターが過剰適応に及ぼす影響	 三　浦　はるか
女子大生におけるきょうだい構成と性格特性との関連について　─1970年代に行われた調査との比較─	 宮　崎　真　由
「マインドフルネスイーティングの効果について」	 森　田　　　楓
オルゴール音が脳波とゆるし傾向性に与える効果	 安　田　暖　々
初対面の二者における身体運動がその後の協同作業に与える影響	 李　　　佳　南
マンダラ塗り絵が気分や自己肯定意識に及ぼす影響について	 和　田　菜々子
内集団成員間の親密度による黒い羊効果の現れ方の違い	 下　平　結　愛
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楽観性及び悲観性と友人関係	 梁　川　菜　美
痩身願望と自己意識特性の関連	 秋　國　早　紀
正の結果への投入が異なる人物への評価に公正世界信念が及ぼす影響	 足　立　若　葉
作為後悔と不作為後悔の差異に結果の深刻性がもたらす影響	 荒　木　美　音
気晴らしの有効性認知および先延ばし傾向と抑うつとの関連	 安　間　永里加
課題への動機づけが社会的促進と社会的手抜きに及ぼす影響	 石　原　香菜子
少年非行と家族関係	 岩　井　智　世
青年期の友人関係における自己開示抵抗感と自尊感情の関連　─親密性の違いに着目して─	 上　野　由　貴
時間の認知とポイントに対する価値の関連性	 宇　山　実　希
女子大学生の化粧意識及び化粧行動とジェンダー観の関連性	 漆　原　由　夏
魅力的モデルを起用した広告による自尊感情の変化	 大　倉　唯　花
女子大学生の友人関係における欲求と不正直行動の関連	 大　槻　優　奈
親密度と価格が拡張的パーソナルスペースに及ぼす影響	 岡　本　　　桂
模擬的会話状況が自転車運転時の視線運動に与える影響	 小　川　真　歩
対人不安がコミュニケーションツールの選択に及ぼす影響	 小　倉　理恵子
自尊感情が主観的幸福感に及ぼす影響	 春　日　美那子
大学生における公共の場で行われる向社会的行動の阻害要因について	 河　合　優　希
大学生におけるソーシャルサポートと被受容感及び気力との関係	 木　内　真　由
固有名詞の識別性およびプロソディ情報が日本語ガーデンパス文の理解に及ぼす影響	 國　井　菜　摘
顔の信頼感は消費者の利用可能性に影響するのか	 粂　　　佳　愛
化粧行動と他者意識との関連　─他者に対する再確認傾向に着目して─	 佐　藤　綾　花
動画による口コミの効果　─文字情報によるプラス効果の検討─	 篠　原　菜　月
限定ラベルと商品価格が商品購買意欲に及ぼす影響	 白　石　靖 恵
女子大学生における期待充足の程度が対人魅力に与える影響	 鈴　木　真理恵
過去のとらえ方と自己効力感の関係	 関　本　夏　鈴
女子大学生のADHD傾向と不安との関連について　─ライフイベントの認知的評価に着目して─	 髙　津　奈　菜
日常生活における不正直行動と罪悪感との関連	 武　元　麻理彩
自己向上欲求がセルフ・ハンディキャッピングに及ぼす影響	 富　井　史　織
女子大学生における自己愛と不正直行動の関連	 中　溝　真　由
青年期女子のアイデンティティ獲得が死生観に与える影響	 西　村　佳歩子
他者への依存の程度と共感性及びアイデンティティの確立との関連性	 根　上　真　侑
自己志向的完全主義および自己愛と抑うつ傾向との関連	 福　田　純　子
ユーモアを用いた説得が購買意図に及ぼす影響　─対象商品の高級感による効果の違い─	 降　旗　明佳里
道徳ジレンマ課題における判断に及ぼす感情喚起の効果	 間　嶋　　　周
父娘関係が、娘の社会的自己制御に及ぼす影響	 丸　山　紗　季
日常生活での独り言についての意識	 宮　﨑　真　夏
友人関係認知がストレスに及ぼす影響	 	
　〜女子大学生の友人関係においてストレスのかからない付き合い方〜	 武者小路　麻理
食品のにおい手がかりが自伝的記憶の想起に及ぼす影響	 森　本　早　紀
選択肢の増加はスイッチング行動を促すか	 山　口　眞都香
女子大学生の自尊感情と、友人関係・適応感との関連	 鷲　野　梨　緒
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客室乗務員人気の謎	 池　田　花　梨
酒場に集う女たち　─飲酒による女性のオヤジ化とは─	 大　塚　未希子
若者の声から紐解く「スクールカースト」	 小　澤　美　穂
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未来の小学校教員が考える英語教育とは	 上　草　由佳里
人はなぜ教員を目指すのか　─理想と現実のギャップに着目して─	 齋　藤　夏　希
妄想女子の行き着く先は？	 中　畔　瑳 雪
学校はダンスを通して何を教えたいのか　─中学校教育のダンス必修化の現状と課題─	 藤　富　　　円
生活保護に潜む現実と課題　─受給者と支援者の語りから─	 牧　　　明　音
「性」はどこまで教えるべきか　─学校における性教育と現実との食い違い─	 松 村　理 恵
なぜ東大女子は増えないのか	 三日月　咲　紀
六次産業化における地域特産果物を活用した酒づくり	 青 田　奈 巳
シェアリングシティについての研究　─新たなまちづくりの可能性─	 長 田　結 那
今後の農業における営農型太陽光発電の利用	 梶 原　詩 織
地域活性化における企業の取り組みについての研究　─神奈川県足柄上郡大井町を対象として─	 菊 池　彩 恵
地域活性化の視点から見た十日町市松之山の現状	 髙 澤　千 春
消滅可能性都市とまちづくり　─東京都豊島区を事例として─	 谷 口　え り
あついぞ！から新たな熊谷市へ	 西 田　藍 子
人々が暮らしやすい都市空間のあり方についての研究　─二子玉川を事例として─	 林　　　真 理
栃木県佐野市における地域活性化についての研究　─ニューグリーン・ツーリズムの提案─	 松 﨑　遥 加
両生爬虫類と人間の関わり	 秋 山　由 梨
災害大国日本におけるペット　─ペットと共存避難生活という理想を目指して─	 石 川　　　睦
都市部における公園の役割　─子ども・大人・高齢者の視点から考える─	 小 林　香 穂
現代における人と犬　─共に楽しめる環境─	 島　田　麻里奈
日用品が関わる環境問題　─「洗う」製品を中心として─	 髙　野　あずさ
地域づくりにおける花の役割　─花で街を彩る─	 髙 松　千 愛
楽しく気軽にエコを実践する	 西 岡　沙 耶
食のグローバル化と日本人の嗜好の変化	 橋 本　真 里
文房具に対する人々のこだわり　─文房具を選ぶ基準と環境配慮商品─	 花 田　桃 子
食の「もったいない」を考える	 原 田　真 衣
動物園の社会的役割　─レジャー・教育・研究の視点から考える─	 宮　崎　加奈子
オーガニック食品　─日本の食文化、食生活への取り入れ方─	 吉　村　有美香
鶯谷のイメージと魅力に関する研究	 阿久津　絵利子
まちなかの学びの場における施設・場所の活かし方　─「ソーシャル系大学」を中心に─	 大河原　理　那
現代都市におけるアートプロジェクトの活用に関する研究	 北　　　千 夏
横浜市におけるコミュニティの場づくりに関する研究	 佐々木　　　遥
北陸におけるAirbnb と地域活性化に関する研究	 志　摩　美紗都
東京における土地用途からみる路地に関する研究	 鈴　木　百合亜
東京都区部における廃校活用に関する研究	 成　冨　真以子
葛飾区柴又における外国人観光客の受け入れ対策に関する研究	 早 川　美 咲
ショッピングセンターの屋上活用に関する研究	 平 田　万 菜
川崎市における音楽のまちづくりに関する研究	 堀之内　美　里
地方型ロックフェスティバルについての考察	 粂　井　彩和子
冨田勲の音楽世界の考察	 小矢島　衣　里
なぜ電子コミックは書籍化されるのか？	 島　﨑　ひなの
アニメ作品に描かれた女性像の考察　─ジブリ作品とディズニー作品における女性像を中心に─	 高 橋　舞 花
映画『この世界の片隅に』論	 中 井　理 沙
広告に描かれた女性像の考察　─資生堂の化粧品広告を中心に─	 西 永　美 穂
『金田一少年の事件簿』の物語からみるテレビドラマの問題点	 平 野　　　萌
酒類の広告と社会	 堀 越　　　薫
「謝罪」から考える異文化コミュニケーション　─日本とアメリカの映像作品を手掛かりに─	 宮 城　志 帆
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ラジオ放送における“ラジオドラマ”の考察	 宮　田　佳奈実
林真理子作品から考察する現代の女性像	 矢 崎　　　葵
現代社会におけるOOH広告の現状と今後	 岩 﨑　麻 緒
グルメアプリに関する考察　─グルメアプリと女子会─	 興 松　里 奈
音楽とソーシャルメディアのつながり　─ソーシャルメディアと人々の関わりから考える─	 笠 井　美 歩
ヴィランズとプリンセスの味方たち　─キャラクターたちの変移─	 島 澤　奈 月
人と情報のプラットホームとしての図書館　─司書のサービスの必要性を考える─	 渡　邉　えり華
ファッション・ライフ・ヒストリー　─現代の若者のファッションの学び方を学ぶ─	 太 田　彩 乃
Online	to	Offline　─ SNSが与えた「遊びの輪」は esports を変えるのか─	 川 口　由 菜
開かれたギフト　─デジタルネイティブにおけるギフト・コミュニケーションの実態─	 黒 田　千 尋
1人で感じる一体感　─同期メディアが与えた影響から考える現代の若者に関する一考察─	 佐 藤　梨 奈
つながりに求める期待　─入学前後の大学生のTwitter を活用したつながり形成の力学─	 杉 田　菜 央
好きを伝える方法　─アプリ・雑誌の漫画作品における双方向メディアの影響─	 西　島　さつき
小値賀島に学ぶ過疎地域における情報発信と地域活性化に関する一考察	 長谷川　　　咲
“私”	が盛り上げる Jリーグ　─ネットと若者が作る新しいサポーターのカタチ─	 原　　　奈津季
YouTube が作る家　─YouTube の人気と共に親子コミュニケーションは消えたのか─	 藤　野　早也香
SNSをやめられない人々　─社会的ネットワークから見る若者の SNS疲れ─	 吉 田　澪 希
マンション型シェア住居の社会的ネットワークとコミュニティ形態	 渡 邊　有 紀
都市農業の現状と課題　─練馬区と世田谷区を事例に─	 大 竹　純 礼
「子ども食堂」活動の現状と課題	 小　高　理沙子
アカ族の女性の経済的自立支援活動への取り組み　─フェアトレードを参考にして─	 猿 田　真 結
食料自給率向上に向けた取り組みとしての地産地消と学校給食	 髙　畑　千登勢
高齢化社会における食の外部化の役割と課題	 田 中　稜 子
「あたりまえ社会」からの脱却　─女性活躍社会への一考察─	 中 津　爽 子
日本における有料トイレのニーズ拡大の可能性と課題	 新 島　彩 花
高齢者の就業と年金に関する一考察	 檜 田　菜 月
広告における性別役割と性差別の現状　─受け手と送り手のよりよい関係を目指して─	 宝 納　季 咲
在宅介護における「介護の社会化」と家族の役割	 山 蔭　希 奈
家族経営における女性農業者のアンペイドワークの現状と課題	 渡 邉　瑠 衣
移民が創ったイタリア料理　─食から見るイタリア人のアイデンティティ─	 内 山　佳 奈
第二次世界大戦期プロパガンダ・アニメーションの考察	
　─ウォルト・ディズニーと瀬尾光世を題材に─	 岡　村　衣里香
ファッションに見られる多様化する日本社会　─欧米文化の受容から「kawaii」の発信へ─	 金 村　園 佳
ルーマニアのマイノリティー　─トランシルヴァニアのロマを中心に─	 高　口　のどか
アカデミー賞に見るアメリカの人種問題	 坂 本　琴 美
国際社会が産み出した新しいテロ組織の考察　─イスラム国の報道を通して─	 佐々木　淑　乃
“Japones	garantido”という言葉から考えるブラジルにおける日系コミュニティー	 野 村　真 希
新しいチャイナタウンの台頭　─中国の内的要因からの考察─	 平 林　美 奈
イスラエルの IT産業の成長要因の考察	 松 田　菜 穂
韓国語における日本語の影響　─近代語彙の過去と現在─	 大 岡　由 季
韓国の社会問題における「教育」	 金 山　桐 子
「陰陽五行思想」からみた韓国の色彩感	 野 島　愛 里
韓国と北朝鮮の言語に見られる相違性とその政治的影響	 渡 辺　若 菜
